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電i503 (343) J 846代表
娠替口座東京(5)172320
〒543支局 大阪市天王寺区勝山
電話 06(771) 7415 
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(第2深夜電力対応型)にも、 370 ~、 460~
の大型タイプが登場しました。多人数のご
家族でも、安心してお使いいただけますね。
電気温水器
、
ーありがとうございます一
東東⑪電力
沼津(0559)63-8500甲府(0552)35-8500 横浜(045)241-8500千葉(0472)27-8500i甫辛口(0488)22-8500 水戸(0292)26-8500前橋(0272)31-8500宇都宮(0286)22-8500銀座(03)574-8500東京電力あ、客さま相談室
「エコー・ライン」
